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A Palma, cada número ..... 2 céntims. 
FOl'a de Palma)) 2 1.'2 )) 
Números atrassats » 4 » 
11 Sonara cada dissavtc, si té mt á sa llanta, 
" 
SANT MIQUEL. 
Dia 29 de Selembre de cada afly cele-
hra l' Iglesia Católica sa fesla del Ar-
cángel Sant Miquel, capitá majó de ses 
angéliqlles milicies. 
Sa séua gloriosa histuria es hona de 
conlá, y son pochs es bOns cristians que 
no la sápian. Quant Déu hagué creals 
ets ángels, esperits puríssims que '1 ser-
vissen y l' adorassen, n' hi hagué uns 
quants que inflats d' orgull y de sllper-
hia, no yolguéren obehí es séu Criador, 
y contra e11 se rebel-láren. Es més su-
perbi6s de tOt8, anomenat Luzbel, va 
essé es qui los posá aquests grins dins 
es cap, y volgué ferse rotlo de sa coua, 
donant es crit de: ¡Non serviaJil!-¡De 
ningú vuy esse erial! 
Per castigá sa séua desobediencia y 
rebel-lad'i, Déu va enviá contra ells ses 
.1egions d' ángel s lims; y comandats per 
Sanl Miquel, donáren contra cls állgels 
dolents una halalla. Es desobedienls 
{oren yensnts, y a cops de Hansa enge-
gats del cel y precipitais. a l' infern ja 
pera sempre. 
De llavo ensá, Luzbel y es SéllS C0111-
}>añys, comertils d' iÍngels en diables, 
Can tol quant pOden per dú els hornos a 
trayés. E11s son qni los empcfien a n' es 
lllal y a n' es pecal; ells son qui mala-
vetjan y trabayan perqlle no faSSe111 pel-
jada Mna. Déu no volgué qu' ds hornos 
romanguéssen contra ells sense defensa, 
'y per axo encomana cada homo que neix 
a un ángel bO, qu' es es llúsLro Angel 
de la Guarda. 
Avuy en dia, no hey ha que negarh6, 
Luzbél y es séus manats fan feyna a 
rebentá com uns escaradés, y en ténen 
molts d' hornos pe' sa gaila. Los han 
omplit es co d' orgull y yallidat, y han 
fét també que CCllll ells se rebd-lassen 
contra Déu, amollanl es crit superbi6s 
de: ¡iV01¿ se1·viam.' ..... i Pobrets errals 
de contes! Vendrá es dia de fé sa tria-
della y de comparexe devunt Aquell qui 
tot heu mana y !leu goYerna. Sant 11i-
que! amb ses séues balance les pesará 
ses accions bOnes y ses dolentes de cada 
qual, y i ay d' aquells que a dins sa ba-
lansa de sa justicia eterna no los treu-
rán pes ses bones obres! Llayo serán de 
yeure es crits y poladetes y es' croxits 
de denls 
Una de ses parroquies de Ciutat, se-
guramellt sa més antiga, está dedicada 
a l' Arcángel Sant Miquel. 
Quant, ara fa 650 añs, el Rey En 
Jaume vengué a conquistá Mallorca a 
n' es muros, va entrá a dins Ciutat amb 
so séu exercit, Jesprés de tenirla sitiada 
llargament, per sa antiga pllrla de Santa 
Margalida ó de sa Reconada. Per aquí 
ahont es aJ'a es carré de Sant MiqueI, 
hey llagué combal per llarch: es moros 
se defensavan com ó. rabiosos; pero e~ 
crislians poguéren més, y dexant es 
carréamb una es tesa de moros morls y 
cscalabrats, el Rey en .Jaume no s'aturá 
fins ó. entrá yictoriós dins es palau de 
l' Almudayna. 
Lo qu' are es Sant ~Iiquel, era a les 
hores una mesquila ó temple moro; y 
cvntan ses croniqnes qu' el Rey la fé 
henehí, y que allá matex s' hi celehrá sa 
primera missa. De s' iglesia antiga que 
allá hey edificúren, p¡)ca cl)sa en foman 
UYllY, tret des portal majó. Su qu' hey 
ha ara, d' un pr)ch massa mal gllst ar-
quilecVmich, no té mós el' un parey de 
sigles. 
Aqnesta mica d'IJistoria qu'hem con-
tada de Sant :JIique! y del Hey En Jau-
me, ja la saben, dJm aqllell qllt dill, els 
atlots qne .-an él clú olio Per(), entre tsnts 
de mallorqllins qn' están cansuls de se-
brerla p' es cap d' es dits y que su pa-
china ja los ne feya y<Ju-YerÍ-Y()U , sem-
pre 11'!ti haurá q ualcull d' ignorant, 
que li servirá de profi losa recorclansu. 
Per aquest amb preferencia l' hem es-
crita. 
V. DE ~BS AfiNES. 
s· envían es números Il. domicili, tant Il. 
dins Ciutat com a ses Viles, pagant per 
adelantat iI. s' Administració (Cadena de C-ort 
n.· 11), 1 pesseta.a conte de 16 números. 
LO QUE FA UN MONTISSIONISTA. 
En punt de les sel y mitja, bola d' es 
Hit En Guiemet, tal dia com avuy, y un 
cop renlat y vestit y clerna féta, s' en 
puja a n' es coloms y muda s' aygo y es 
menjá a n' es passarell. 
Llayo s' en va a n' es séu quarlet, y 
rnentres posa en Mn orde y eoncert es 
llibres y trastrets d' aná a escola, li YO" 
laletjan per dins es séu capel un esbart 
d' idees per aquest estil: 
-«.Ta hi tornam essfl: es pnnt s' es 
acabal, y s' en es venglll es mes d' Oc-
tubre . .Ta estich matrieulnt: engllañy en 
duré tres d' assignaturcs; no, y fas con;. 
tes de treure nota de lotes tres: no vuy 
que sia com l' afly passat que 'n vatx 
hayfl de dexá una p'es Setembre.» 
<da estich matriculat; ja tench C0111-
prats es llibres nons, y un elia d'aquests 
aniré él comprá es programes. Aquí teneh 
sa apunlaci6 de ses hores de classe. Se.rá 
una mica fexllc11 tenil'ne tres seguides; 
lwr,') 110 11i fa res. J¡'J ja som gran: 13' 
aiis cllmplils.» 
« AqUÍ escrillré lo que tench de fé 
cada hora: Yuy elt't ben sabllflc3 ses llis-' 
sons desde es prilll0 día. per \lO ha\'el'U1c 
de rebenlá lluvi> p' es Millx. La seilora 
úyia 5('mpre m' ho prediGa, qu' úrdi de 
llnüyengre:':H.» 
y amb a:'.:i'>, ngafa mitx fuy de papé 
blünch, pJSlJ plumilla nh\'a en es' rniÍ" 
llcch, s' aSSllLl il sa lauleta, y comensa Ü 
escriure amb lletra grossa lo siguent: 
"Lista de las horas y de lo qm' he de hacer 
calla dia.-A las 7 leYantal'me.-A las 7 1[2 
a I 1110 I'Z,II' y repasar la Ictciilll.-A las 8 tí clase 
hasta IJS 12 '1 ¡2.-A las 12 11~ los palomos y 
el p(¡jal'O.-A la 1 cLllner.-A la 1 112jll~lt· 
hasta las ;:;.-A las;:; (',llIllí:!r hasta las 5.-A 
las 5 á pamr.-A las G J 12 jUg'al' l\!1 poco y el 
álbum de 8eIl05.-'\ las I estudiar hasta las 9. 
-.\ las !I ccnar \' Ú [;IS 10 á acostal'me. Palma 
dia .¡ dI) Octu!JI'e' dc 1 ~80 (;uillcl'lllo Bibiloni 
y C~lpllonch, SCI'\'id(ll' de V.» 
Com ha acabal d' escriure aquest pro-
cés, l' aferra él sa paret amb una oblea; 
el se mira una estona, y torna repilssá 
cada hora, amb s' intenció de respectá 
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aquells preceptes, tal com si fóssen una 
lley amhpena de la vida. 
Amb axo, s' en va el berená, y com 
está llest s'en torna el sa tauleta, yadesa. 
es trastets y paperins. Prova si caben 
dins sa corretja es llibres nous qu' ahi 
comprá: 11avo los torná desfé; s' asseu 
a1tra vega da a sa tauleta; y d' en un en 
un los va retxant el tots. es llibres sa 
primera fllya en blanch, amb un regla 
de fust y un lápis que seña ben negreo 
Com té ses l)lanes ben retxades per 
no allá tórl, agafa sa ploma, la. torca. bé 
que no hey baja pelsj y amb sos colzos 
nen axamplats demunt sa taula, es ca-
pet tombal el la banda, y llepantsé es 
morros amb sa punta de sa llengo, es-
criu a cada llibre, amb sa milló llelra 
que sab fé; 
• Si este libl'o se pel'die¡'e 
Como pu~de suceder 
Suplico a) que )0 hallare 
Si me )0 quiere volvel·. 
No es de fraile ni de monja 
Ni tampoco de mujer 
Es de un poLl'e estudiante 
Qde lo ha de menestel·. 
Si quiere sabe l' mi 1l0mbl'e 
Aqui bajo lo pondré 
Guillermo soy dc nOIllbl'e 
y de apellido Bibiloni 
y Capllonch calle de 
Mesquida n.O 59. 
. .L1avo s' en va a vestí, amb camia 
11anca neta, sa corbata coló de cM ysa 
fobela nova; tresca per ca-séua, impa-
cient,sense fé res de tot lo dematí. Coro 
son les onze tocades, s' en va a Montis-
sion, a s' ave1'tu?'a. Fins a les dotze fa 
un pocb de truy y corredisses perdins 
es pati, fent enfadá es portés; y cada 
pich que arriba un catedrátich,li fa ca-
pellada fins en terra. . 
Sortint de s' abertll1'tl, s' en ,;a il cHná, 
y té Hav!) tot es capvespre per e11: Es 
eS dcrré dia de blJna vida. 
Demá, en bún c1ema\.i, s' ~n 'nirá a 
classes, tot resúH. ~a primera llis~ó .la 's 
segú que la sabrá p es cap (1' es dlts. 
Ara no més falta sebre, d' aquí es dia 
de l'ots-Sants qnautes faltes tendrá·· a-
puntades a sa llista, y quantes 1'ayes 
haurá anal a fé¡ devés es hastió de Sant 
Geroni. 
GORIET. 
UN ENAMORAT y S'ECO. 
-¡Oh, Msch olllhl'Ívol! dignes: 
Una nina mol!. ganida 
Que 'm té s' ánima fel'ida 
¿Me sabrias dí aIJont cs'r 
-Es ..... 
-¿A.hont? Jo no t' he entes gayre; 
¿Que es viva o n' he de du dol? 
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Contestem p' es méu consol, 
No me fassis cap desayre. 
-Ayl'e ..... 
-¿Pe¡' l' ayre tú me dills qu' es? 
¿Quí es que axí me contesta? 
Sa téua veu es fal'esta; 
Debades mil>, no veitx res. 
-Res .. , .. 
'-Si tú no ets l'eS, no está bé 
Que jo tenga po de tú; 
Me pensava era qualcú 
Que 's congoxava tamLé. 
-Sé ..... 
-¡Que prest replicas! ja pert 
Sa paciencia que tenia, 
Axo no pOtse mania; 
Que m' encalsan es ben cel't • 
-Cért...... . 
-¡Ay seiíú!de tú he mesté, 
Geni incognit, gran ajuda; 
De s' Amol' que plor perduda 
Dam noves que jo no 'n sé. 
-Sé .... _ 
-¿En sabs't Y dtl será just 
Que pal'lis, jo no pueh viuI>e, 
Diguem: ¿pel'que no 'm ya escriure 
Donantm8 tant de dis3Tlst'? 
-Gl~st .... , 
-¿Per gust, dillS? mar gust tengué 
En callSórme tal doló; 
¡,O cs qn' are qualque pastó· 
A n' es costat semprc tU 
-Té ..... 
-¿Vol Uf qn' aquells jUl'amcnts,1 
Proves d' amor v éspcI>anses, 
Tant de. ditxa y'alabanses 
No eran m¿s que lingiments? 
--Ments ..... 
-NQ. mcntj pCI'U ji) no só 
Si per bé o mal m' hu deya, 
Si ses c3ricies que 'm feya 
Eran fingides també. . 
-Bé ..... 
-¿Por bé? ·¿Y llquclls s~ri(ieis 
Que pcr ella vatx palí? 
¡,(luina causa ha de tcní 
Pel' olvidá ('s méllS sel'vicis? 
..... ,. -Vicis ..... 
-¿Vicís? y ella me doná 
Provcs de vil'tllts seng fí, 
¡Jesús! qui heu havia de dí, 
.'fanlcoll1 ella em p¡>edicá. 
-Cá ..... 
-Dig3um~, pelo Déu, quí (;i':! 
De Illon amOlO el ~uerré, 
Que per tul el cercaré 
Desde Andraitx 11 Capdepera. 
-Pcl'e ..... 
-¡,En Pe re? ¡lllil'3U quin cór! 
¡Un amich! ¡qui heu 'gues de dí! 
¡,Y de que se va serví 
Per robarme aquella flor? 
-01> ..... 
-¿Es doblés?¡ah, COI' de fusl! 
¡Ella que sempre mc deya, 
Que sa riquesa no feya 
Amb s' amor ningull ajust! 
-Just.. ... · 
.,-Xo crcch que cap bOmo fés 
Pe!' tú lo qu' he fét ¡ingl'ata! 
Desde 'vuy es co es barata, 
M' en vatx 11 fel'110 al revés. 
..:...Vl\s ..... 
-D' atlbles n' hi ha 11 manades, 
l\lés gua pes serán que tú. 
y en trobaré, ¡ja 's segú! 
De fiques y acomodades. 
-Dades ..... 
-Amich ocult, jo de vos 
Satisfet sempl'e estaré, 
Perque m' hOl! infomlat M; 
Déu "OS dó salul: y Adios. 
-Dios ..... 
UN J·'ERIT n';':LA. 
. XEREMtADESi 
¡Mirau qu' es ten! forsa d' bumó y po-
. ·ques feynes, (per no. dí un' alLre cosa,) 
es fé lo qu' ha féL aquests dies. passats 
un van S1tvjecte que s' enanaya per ten-
des y botigues cQmprant la ma?' de tras--
tos y queviures, qonatsé per. contratista 
d' un vapor! . . 
y lo milló es qll' llavia contractat, 
molt serio, una partida de gent, entre 
cambristes, cuynés, un forné, etc., etc., 
per aná amb aquest vapor; y los donava 
orde d' está apareyats per embarcars~, 
tal dia, sens falta. Molts d'ells·ja's fe-" 
yan sa r(Jha y demés preparatius per 
emprende un llarch viatge. . . 
Cóm ha vengtit (inis-(inis, tol ha re-
sultat farsa y mala fé. Ara digaume, 
¿quina la scdevia haye passada p' es 
cap aqncll individuo? 
Alguns d' cts enganats anavan derrera 
ajustarli es contes de bOna manera, per-
que heu tengués preseht per un' altra 
vegada. Ben miral, casi casi s' ho tenia 
merescut. 
'" *~ 
Qmilcú se quexava, s' aItre' dia, de-
s' es tesa de rodones y mitjans qu' hey 
ha devora sa caseta d' es consums, en· 
es MoII.· . 
Si allá fan nosa, lo milló seria acara-
mullarlos devora sa jJaret famosa de sa 
Llonja, y aXÍ, una cosa y oltra, encara 
faria més polit. 
¿Que direu qu' axo no es una bOna idea'? 
Ydo, ¡ala envant! demá mateix. 
'. 
'" ¡j(. 
Sespedres de sa costa den Brossa 
están de lo més llenegadisses. 
Ets escalons de s' escala des Miradó 
també están llenegadissos. 
Lo que no llenéga, en via ninguna, 
es So 'lnaJ'rOta de s' Ajuntament. 
Are per ore, no hey ha pr'> de lladres, 
maldement déxin sa clau en es pa:fíy. 
* 
* '" 
Un Relgidó va proposá, s' allre dia, 
fé desocupá es local que ténen a La Sala 
s'Arxiu y es Cadaslre. 
Vat' aquí una cosa bell pensada, y 
qu' es de primera necessidat. Es Cadas-
tre y s' Arxiu están plens de llibres on-
tichs, papés y plegamins importantís-
sims, de gran valor hislorich: y per tots 
aquestsdocuments y molerials eran un 
gran perill y una ameno ss a contínua ets 
esbarts de rotes tragineres que pasturan 
per sa tresorería de lo Sala: 
rY fins ara no haverln acudit! Es 
c6si!. de fé via. 
* 
* * 
Es vengut a Ciutat es professó de 
cotnetf, Don Francisco Amer Alegre. 
Diuen que toca aquest insLrument él; la 
perfecció. 
Desitjam que li voja bé sa funció ó 
con:cert que, segons noticies, tracta de 
doná un dia el' aquests. 
• 
* '" 
. 'fenim tamM entre nol~ros, d? alguns 
dies ti. n' aquesta part, un altre músich 
notable, el selló Arcas, guitarrista con-
sumat, de lo milló que tres ca per Eu-
lopa. 
S'es dexat sentí unes quantes vega-
des j y es qui son estats convidats y 
l' han sentil, li alaban de lo més una 
péssa que tóca, imitant es renau y es 
truy ¿p una batalla, ses canonades, sa 
cavallería, es gemechs el'es ferits, etc. 
Molta habilidat té el Sr. Arcas: de sa 
guiterra en fa lo que vol. 
Ydo, ja que amb ella sab imitá tantes 
de coses, el veure si compan una péssa 
que imiti es crits y renou y algaravia 
que mouen, barayalllse casi cada dia, y 
diguentsé ses milllástimes, alguns elia-
risciutadans. 
Ha d' esse una l)éssa que sa prima 
s'hi ·rompa set ó Vllyt vegades, y es 
hordons fassin renou d' escardat. ¿Com-
pren s' idea'? 
Seria una música d' actualidat. 
Postdata. Llavo la poda dedicá a 
s' Ajuntament, que d' axo d' esclips y 
esclops, també n'es afectat una miqueta. 
* 
'* .. 
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Meis acostama sa temporad¡¡. des plou-
re, des fanch 'Y des bassiots. 
Un des nastros vapors s' apareya per 
fé un viatge de recreo, y traginá él Ma-
llorca una harcada de viatgés francesos, 
inglesos y nort-americans, que vendrán 
aposta per visitá y estudiá, en es pIé de 
s' hivern, s' empedregat de Cort y d' es 
carré d' Odon-Colom" es lagos de sa 
Plassa Nova y ses bu/eretes d' es carré 
de Sant Miquel. 
* 
.. * 
S' es reunida, aquests die s , el ca 's 
Governadó, sa Junta qu' ha d' arreglá 
es mOdo y manera d' organisá ses fires 
de Ciutat. 
S' ha nombrada una Comissió com-
posta de persones que, si vOlen, pOden 
te que la cosa vaja envant y arribi él 
graná. 
Per ara, pode m dí que en bUnes mans 
está es pandero. Lo que més hey im-
porta es plIca vessa y veure es modo de 
te doblés. Amb aquestes dues coses po-
rem dí que tenim tires segures_ 
* 
* '" 
Tres atlotes joves se son examina eles 
per entrá enguañy él Montission, v han 
quedat, ségons diuel1 , ele lo més lfuides 
él s' exámen. 
Are veurém si aquí mos 8uccehirá 
com ti. aItres bandes, que ses femelles 
donan pols ti. n' ets estudiants, treguent 
ses millos notes y guañant se~ oposicions 
mol tes vegaeles. 
Veem si en vení es final de curs,es 
bergantells montissio.nistes se dexarán 
passá deyant. Ja poren dú es guinave-
tons ben esmolats. 
* 
'" .. 
S' esbart de gitanos que pasturava per 
Ciutat s' en es anat a fé Una volta per 
alguns pobles de Manorca. 
¡Ay Déu, pagesost Si no estau alerta, 
ja hallau. 
Buna xaripa vos ha caygllda amh sa 
visita d' aquesta gent. Badau ets uys, 
que la cosa valla pena. 
* 
A Lluchmajó, son entrats lladres a 
un hostal, y s' en han duyts devés cinc1) 
duros. 
Lluvo son entráts a La Sala; y com 
tot heu han hagut cercat, girat y gra-
ponetjat, s' en han dnyt 50 REALS, 
perque, segons diuea, 'no n' hi havia 
pus. 
Bun parey faria amb so nostro, s' Aj un-
tament de Lluchmajó: h011S dos ctlpita-
listes. , 
13enaventurats es póbrcs Aj untamenls; 
perque ele ells es el reyne de los deutes. 
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COVERB03. 
Ja 's sab so costum que ténen molts 
de predicadós vulgars, d' alabá y pon-
derá fins a n' es niguls es mérits y vir-
tuts des Sant de qui predican. 
Un d' aquests bons predicadós I fent 
un sermó de Sant Juan Batista, deya lo 
siguent: 
«Ara comprench, germanets méus, 
perq ue ti. n' el gloriós Sant Juan li va 
tocá es martiri d' essé degollat. i,No 
sabeu perque es que Déu axi hoo va 
dispondre'? Y do jo '1 vos diré ti. n' es mo-
tiu; y es, que Sant Juan Batista era tan 
gran y tan gegant en. santedat, que es-
tant dret, no cabia dins la gloria, y va 
esse precís escapsarlo tayantli es cap, 
. perque quant entrá en el cel pogués 
passá p' es portal; y axo que no té rés 
de petit.» 
y es devOl auditóri feya capades, uns 
diuen que dormint, y alLres que admi-
rant sa gega,ntina santedat de Sant Juan 
Batista. 
* 
* * 
Un altre preelicadó clamava contra sa 
mala costum ele gastá doblé s en rifes: 
-«Molts n' hi ha, (deya) que no so-
mian altra cosa més que axo, en 110ch 
de fé feyna y alendre a lo precís: aquests 
menestrals, que 's privan de lo necessari 
per sa gola de comprá billets; que per-
den molles hores xarrant de si sortirá 
premiat es 104, ó de si hey sortirá ~ 
89, Y no més ambicionan ferse ricbs y 
malfenés treguent sa grossa ..... » 
Acabá es sermó, y quant sortia de 
l' Iglesia pensant en ses conversions 
qn' hamia fétes, s' hi acostá una mes-
tres seta y li digné amb veu de cap de 
nás: 
-VerdoD, señó viqtteri: ¿faria favó de 
elirme si son es 10-1 Y es 89 es dos nú-
meros qu' ha anomenats en es sermó? 
perque duch dins es cap que un ó s' aI-
tre han de treure cusa, ti. sa rila de diu-
menge. 
* 
'" * 
Contan 'Iu' un traginé sullerich arribá 
u Ciutat amb un mal de caxal que li 
feya perde el mon de vista. L'homo des-
prés de elexá es carro a s' hostal, se va 
rcsOldre, y ja's parlit de cap a ca' un 
harbé. 
-Don dia. 
-¡,De que anau, germá'? 
-Vulia sebre ke me farian pngá de 
treurerme un kaxal. .... 
-Horno, lo ocostumat, una pesseta. 
-Bónu, si akás ja turnaré passá. 
Amb axó surL y s' atura devant es 
mostradó d' una pastisseria y se posá dret. 
mira que mira, de mUdo que '1 poguessin 
veure una tira de fadrins sabalés que 
(e,Yan feyna sulIá prop. 
Es sabatés que '1 guipan, no estigué-
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r en roolt a mourel. 
-¡Germá! ¿que no heu berenat? 
-jPagés! ¿que· son bOnes? 
-¡L'aroo! ¿quanLes vos ne menjaríau? 
-Per la vera! tres dutzenes y ara 
matexj ¿a veure qui les paga? 
-Jó les vos pach, (respongué un, tot 
fent de curro; y ja tenim es sollerich 
enrevoltat de sabatés,) 
-Ydo en vulé ... 
-A poch, a poch, (repllcá es sabaté,) 
y si no vos acabau ses tres dotzenes 
d' ellsaymades, ¿que vos hem de fé? 
-¡Vera creu! si no les m'akab, me 
dexaré rabassá un kaxal. 
-Ja están ses messionsj ramo, donau 
tres dolzenes d' ensaymades a n' aquest 
llomo. 
Es sollerich s' entimá vuyt 6 nou en-
saymades, y quant va essé a sa deu, se 
va aturá y digué: 
-Ja no puk més, voltrus m' heu gu-
ñaL; anem y me fareu rebassá un kaxal. 
y es sabatés fént gran luleya l'acom-
pañaren a ca's barbé, qui tregué ses 
eynes y va demaná a n' es sollerich 
quin caxal se volia dexá arrancá. Ell li 
mostrá es corcat, y amb una tirada el 
tengué defora sense costarli res, y ha-
vent pega~ una panxada d' ensaymades. 
¡Mirau· per quin estil un sollerich se 
\a riure d' un estol de sabatés! 
"" 
** 
Un metge y un pagés, convenguéren 
en qu' aquest, si no esLava malalt de tot 
l' añy, li donaria una corlera de blat, y 
si hey estava1 l' havia de visitá de frauch 
6 sense paga, 
Ja, era a fi d' añy, y es pagés no havia 
estat malalt, y dos dias abans d' acabá 
es conveni, se posá en es Hit 8mb una 
partida de gemechs forts. 
Hey pujá sa séua dona, tola retgirada, 
'V li va dí:· 
., -Pere, i,que lens? 
-No estich bO; ves él fé vení es metge. 
-Vejes si suarás, y ja'u vorém d'~quí 
un parey de dies. . 
-Noj veshi are tolduna, y depressa. 
EUa ·s' en va ami tota correguent, y 
C0J;U arribá él ca 's melge, li va dí: • 
-Bones tardes tenga. 
-¿Qu' hey ha res de nou'? 
-En. Pere que'no .está bO. 
Coro es melge va·esse al¡á, li va di: 
-¿Qué tens, Pere? 
-'rol es·cos me fa: mal, (li conteslá,) 
-Treu sa má, meem es pols; tú ne-
cessitas una sangría de vint unses are 
totduna y un' altra es capvespre, y es 
"espre passaré altra vegada él veure com 
te trollas. 
-j Bet! (digué él sa dona quant· es 
metge s' en hagué anat), dam sa roba. 
-bY are, qu' has tornat beneyt'? 
-No; apareya una cortera de .bIat y. 
envialá a ca 's metge. . 
-¿Perque'? . 
-Perque no tench.mesté cap sangria 
-le yint unses. 
L' IGNORANCIA. 
PAPÉ DE BONOS MUNICIPALS 
PER DPAPERÁ HABlTACIONS y PERALTRES usos. 
Qualsevol ten~dó el dona rnés barato qué es 
que anuncian de devOra Sant Nicolau. 
CUPONS DE !DEM, PER DEBt\NAYS 
ti centim sa dotzena, 
n' hi haul'á per qui 'n voldrá. 
BUN'" OL8 de patata. de vent y á la conce-jala, amb forat'y sonse forat.-
S' en !robarán 11 cada passa. Ademés des café des 
Banch de s' Oli. en fan de bOns y grossos devés 
Cort, p'.s bart'io nou de Santa Catalina, a mit-jan lIoch des Born, y fins y lot a dills qualque 
capell.a restaurada. 
Alguns I'epartidós de diaris s' encal'J'egan de 
sel'vi buñOls a domicili, pagant cada cap de més. 
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eURAClÓ RADIGAL, PRONTA Y MARAVELLOSA 
DE TOT,\ CASTA DE l\IALALTÍES: 
c.\.STIGt:ES, PÚTRIGUES, ENCÓLIGt.:ES, 
SA TARlCIA, PELMANÍES, 
y DOLÓ ROl\lÁ:-¡TlCH, 
UI)"lb s' irnpondcl'able, admirable y \"crtadé 
XAROP PROTO-SULFUROS DE PIÑOL D' AUBERCO.CII AGRE 
del DI'. BrifJand lVoZ{edindins. 
Medalla dc LIauna a s' Esposició de s' Al'l'a('ó. 
No equivocarse. 
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PROSPECTES GR,\.TIS. 
Al I 
tle· bCl'ganlelIcs casadorcs. Ca-
m~lle( a da dijól1s y diulI1,,;nge ~n e~ Born.-A qualscyol pl'CU, SI 
. sa postUI'U acomOda. 
SAS'Z'B.BB.J:A 
~~ ~U~CDU3.~.-. 
ESPECIALlOAT PER TAYÁ SAYOS A rOT Bino VIVENT. 
Ql1alscyol cassoleta de fadl'iors "cyal'des, 
en s' eslilt, ti fa {r'csl:n 
y s' l!iverll, devórn. es fóch 
Plasseta de la l\'1uI'UlUl·ació-n.o 6. 
PER LLOGÁ. 
Una barrilla, de forapá cn terra. y obd pous, 
Costá pl"Oll l>on8 doblés, y casi no está tocada de 
maras. 
Ha d' aná el1 malls el' engiiiéj sino, no farém 
barrina. 
Veynat de La Sala en donal'ún ralló. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEItOGLIFICII,-Una gran cofo,.ra sé 
Que qaant canta, canta bl! > 
SE~!DLANSES .• -l. En que té punes. 
2. En que tti eóua. 
3. En que té dent8. 
4. El! que. no paga •. 
TRIÁNGUL .••• • -Pal'et-Pal'c·Pal'-Pa·P. 
FUGA .......... -A bOl! boci, Mn c/·U. 
ENDEYINAYA .. -Un sostre-mort. 
.LES HAN ENOEVINADBS: 
Totes:.--Un CaloUeh, Pep Elat, Papttys y Dos 
Tranqwls. . 
Sis:-Perc Blcda, Un Catallnero, Ult Mer¡ 
cano y Quibuscumque. _, . 
Dues:-Canet Gafl.r:o y .~a Compa/!!l1. d' ct$ 
embulls. 
y una no més:-Fal"ineta, Cop·pia, Un Sa. 
bal¡j el! (liUuns, Torót y' Marinl!ra. 
GEROGLIFICH. 
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7 Paltiaes-L1ey a' Illlprellta .. ~oaicll Penal. 
BANCARltOTll. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' aS5cmbla un pá a un rellotg"? 
2. ¿Y una col a Ul) trempa plomes? 
3. ¿,Y cs castcll dé Be\lyel' a un joch d'a/edre;? 
4. ¿Y L' lGXORANClA a 5a botiga den Rulgel"? 
UN PUNXA ENGIl(:AT. 
QUADRAT DE PARAULES. 
Ompli aquests p!clIs am"l> l1eti'es que llegÍtles 
de ver Hal'oh y do través, digan: sa 1.- retxa. 
un animal th~ luar; S11. 2.', un producte de I:~ 
terl'a; sa 3.', lo (111' hey ha arreu per dins Ciutat. 
P. PEXE1·. 
PREGUNTES. 
1. ¿Corn será possihle qu' un inquero s' en yaja 
d' Inca fins a Barcelona, encamellat delllunt 
un mul'! 
2. ¿Quines condici¡).ns ha dc. 1~M una figa pel' 
esse. Mua'? 
3. ¿Ahont se 81)lcn fé es c.aragols més gróssos 
de l\Iallo¡'ca? 
IGNOlt.\N·r GlWXA'!". 
FUGA DE CONSONANTS. 
.E •• A .O.A .0. E .• EI. 
UN SAIWINÉ QVE ¡··ESTETJ.\. 
ENDEVINAYA. 
No lench es elltis gens dols. 
rero tenct, s' csqucn,l \lisa, 
y tothóm sempre 'u) precisa 
A barayannc amb sa po!s. 
p, 
cada setlllana. Contavilidat pOI' (Ses' solucioi!s diS$((jJtc C/ui cé si SOn! cías.) 
GANGA 
Doblés;\ interés, á real per duro·' 
Pa,·tida Duble amb taves de ca- ______________ _ 
• ña. Pl'ontilut y Economia. 
Carré dcll\Ial Lladra, n.O 1-Son Rapiiia. 
2.0CTUBRE DE 1880. 
Estampa dei, Pare J. GelalJe'l't. 
